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ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛࡟ࡘ࠸࡚
ᱜ஭๛
Analyzing creative expression classes incorporating elements of nature in childcare 
training schools. 
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࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ಖ⫱⪅㣴ᡂ࣭㐀ᙧ⾲⌧࣭ࢩࣛࣂࢫ࣭⮬↛࣭⣲ᮦ
1.┠ⓗ
ಖ⫱ሙ㠃ࡢ㐀ᙧ⾲⌧ࡣࠊ⮬↛࡜῝࠸࠿࠿ࢃࡾࡀ࠶ࡿࠋ㐀ᙧ⾲⌧࡟ࡣࠊ㌟㏆࡞⮬↛ࡢ⣲ᮦࡀ౑ࢃࢀࠊ
⮬↛ࡢ⎔ቃࢆά࠿ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ⸨ཎ 1)ࡣࠊ㐀ᙧ⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ࡢ⣲ᮦࡢព⩏ࢆḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ
⮬↛ࡢ⣲ᬕࡽࡋࡉࢆឤࡌࡿ㐀ᙧάືࡀᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟࡜ࡗ࡚୙ྍḞ࡛࠶ࡾࠊࡇࡇ࡟㐀ᙧ㐟ࡧ࡟⮬↛
≀ࢆྲྀࡾධࢀࡿᡤ௨ࡀ࠶ࡿࠋ(୰␎) ⮬↛ࡀࡘࡃࡾฟࡋࡓࡶࡢࡣேᕤ≀࡟ࡣ࡞࠸࠶ࡓࡓ࠿ࡳࡸ࿡
ࢃ࠸ࡀ࠶ࡾࠊᯞ࡛࠶ࢀࠊ▼࡛࠶ࢀࠊ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ྠࡌᙧࠊྠࡌⰍࡢࡶࡢࡣ࡞࠸ࠋࡇࢀࡀ⮬↛≀ࢆᮦ
ᩱ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡿ㠃ⓑࡉ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋ
ࡲࡓ☾㒊 2)ࡣࠊ⮬↛ࡸே࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ
[⮬↛࡜Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࡣࠊ]ឤࡌࡿࡇ࡜ࢆ㇏࠿࡟ࡋࠊࡑࡢฟ఍࠸ࡢ୰࡛㐀ᙧάືࡣࡼࡾ
῝ࡲࡗ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚ࠊ⮬↛ࡸே࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ㏻ࡋ࡚ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡣࠊእ⏺࡜ࡢ㛵ಀᛶࢆᵓ⠏
ࡉࡏ࡞ࡀࡽࠊ⮬ศࡢᏑᅾࢆ☜࠿ࡵࡿࡼ࠺࡟㐀ᙧάືࢆヨࡳ࡚࠸ࡃࠋᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢ⏕άࡢ୰࡟ࠊࡑ
ࡢࡼ࠺࡞ฟ఍࠸ࢆ㇏࠿࡟ࡍࡿ⎔ቃࢆ๰ࡾฟࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡜࡞ࡿࠋ
ಖ⫱⪅ࡣ⮬↛ࢆ౑ࡗࡓ㐀ᙧ⾲⌧ࡢព⩏ࢆ⌮ゎࡋࠊᏊ࡝ࡶࡢ⮬↛࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾࢆ᥼ຓࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ಖ⫱ሙ㠃࡟࠾ࡅࡿᏊ࡝ࡶࡢ⮬↛࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡸಖ⫱⪅࡟ࡼࡿ᥼ຓ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ゎㄝ࡟࠶
ࡿࠋ
ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ゎㄝ 3)ࡣࠊ⾲⌧ࡢ㸦࢖㸧ෆᐜ ࡢࠕձỈࠊ◁ࠊᅵࠊ⣬ࠊ⢓ᅵ࡞࡝ᵝࠎ࡞⣲ᮦ࡟ゐࢀ࡚
ᴦࡋࡴࠖࠋ ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟᭩ࡃࠋ
ࠕಖ⫱ኈ➼ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡀᵝࠎ࡞⣲ᮦ࡟᥋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᏊ࡝ࡶ࡜୍⥴࡟ࠊ
ᵝࠎ࡞⣲ᮦ࡟┤᥋ゐࢀࡓࡾᢅࡗࡓࡾࡋ࡞ࡀࡽࠊᏊ࡝ࡶࡢឤᛶ࡟ᐤࡾῧ࠸ࠊឤືࢆඹ᭷ࡋ࡚࠸ࡃࡇ
࡜ࡀồࡵࡽࢀࡲࡍࠖࠋ
ࡲࡓࠊಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ゎㄝ 4)ࡣࠊ⾲⌧ࡢ㸦࢖㸧ෆᐜ ࡢࠕշ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞⣲ᮦࡸ⏝ල࡟ぶࡋࡳࠊᕤኵࡋ
࡚㐟ࡪࠖࠋ ࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟᭩ࡃࠋ
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ࠕಖ⫱ኈ➼࡟ࡣࠊᏊ࡝ࡶࡀᵝࠎ࡞⣲ᮦࡸ⏝ලࢆ฼⏝ࡋ࡚࠿࠸ࡓࡾࠊࡘࡃࡗࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆᕤኵࡋ
࡚ᴦࡋࡵࡿࡼ࠺ࠊ⎔ቃࢆᩚ࠼࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡲࡍࠋᏊ࡝ࡶࡀ⮬ศ࡛⣲ᮦࡸ⏝ලࢆ㑅ࢇ࡛౑
࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡾࠊᏘ⠇ឤࡢ࠶ࡿ⮬↛≀ࡢ⣲ᮦࢆ⏝ពࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛ࡍࠋᏊ࡝ࡶ㐩ࡣᵝࠎ
࡞⣲ᮦࡢ㐺ษ࡞౑࠸᪉ࢆࠊヨ⾜㘒ㄗࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡞ࡀࡽᏛࢇ࡛࠸ࡃࡢ࡛ࠊࡑࡢᵝᏊࢆぢᏲࡾ࡞ࡀࡽࠊ
㐺ษ࡟᥼ຓࡋࡓࡾࠊࣄࣥࢺࢆ୚࠼ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛ࡍࠖࠋ
 ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊಖ⫱⪅ࡣ⮬↛࡟ぶࡋࡴࡓࡵࡢ⎔ቃࢆタᐃࡋࠊឤࡌࡓࡇ࡜ࢆ⾲⌧ࡋࠊᏊ࡝ࡶࢆぢᏲࡾࠊ
ඹឤࡋࠊ᥼ຓࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᢏ⬟ࡸែᗘࡢ⩦ᚓࡣࠊ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
 ಖ⫱ሙ㠃ࡢ㐀ᙧ⾲⌧ࢆ᥼ຓࡍࡿࡓࡵ࡟ᚲせ࡞ࡇ࡜ࡣࠊಖ⫱⪅㣴ᡂᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗ࡛⩦
ᚓࡍࡿࠋ㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗ࡛ᢅ࠺ෆᐜࡣࠊࠕᣦᐃಖ⫱ኈ㣴ᡂ᪋タࡢᣦᐃཬࡧ㐠Ⴀࡢᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ ࡟ࠖ࠶ࡿࠋ
ࠕᣦᐃಖ⫱ኈ㣴ᡂ᪋タࡢᣦᐃཬࡧ㐠Ⴀࡢᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࠖ࡟࠾࠸࡚ࠊ㐀ᙧ⾲⌧࡟㛵ࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊಖ⫱ࡢ
⾲⌧ᢏ⾡࡜ಖ⫱ෆᐜ₇⩦࡟ྵࡲࢀࡿࠋูῧ㸯ࡢ࠙ಖ⫱ࡢ⾲⌧ᢏ⾡ࠚ ࡛ࡣࠊࠑෆᐜࠒࡢ 3㸬㐀ᙧ⾲⌧࡟
㛵ࡍࡿ▱㆑ࡸᢏ⾡ࡢ㸦2㸧࡟ࠊࠕ㌟㏆࡞⮬↛ࡸࡶࡢࡢⰍࡸᙧࠊឤゐࡸ࢖࣓࣮ࢪ➼࡟ぶࡋࡴ⤒㦂࡜ಖ⫱ࡢ
⎔ቃࠖ5)࡜᭩ࡃࠋࡲࡓࠊูῧ㸯ࡢ࠙ಖ⫱ࡢෆᐜ࣭᪉ἲ࡟㛵ࡍࡿ⛉┠ࠚࡢಖ⫱ෆᐜ₇⩦ ࡛ࡣࠊࠑ┠ᶆࠒ
ࡢ 2 ࡛ࠊࠕᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࢆࠕ೺ᗣ࣭ே㛫㛵ಀ࣭⎔ቃ࣭ゝⴥ࣭⾲⌧ࠖࡢ 5 㡿ᇦࡢほⅬ࠿ࡽᤊ࠼ࠊᏊ࡝ࡶ
⌮ゎࢆ῝ࡵ࡞ࡀࡽಖ⫱ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ලయⓗ࡟Ꮫࡪࠖࠋ 6)࡜᭩ࡃࠋࡇࡢಖ⫱ෆᐜ࡟ࡣ㐀ᙧ⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ⮬
↛࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡶྵࡲࢀࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇ࡜ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ࡢᩍ⫱ෆᐜࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞≧ἣ࡛
࠶ࢁ࠺࠿ࠋಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂ᐿࡽ 7)ࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ◊✲࡛ࡣಖ⫱⪅㣴ᡂ
ᰯࡢ⾲⌧࡟㛵ಀࡍࡿ⛉┠ࡢᩍ⫱ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢩࣛࣂࢫࢆᇶ࡟ศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋ◊✲࡛ࡣ㐀ᙧ⾲⌧࡟࠾
ࡅࡿ⮬↛ࡣࠊ㐀ᙧ㐟ࡧ࡟㛵ࡍࡿෆᐜ࡜ࡋ࡚ࠊ18⛉┠࡟⮬↛ࢆ㔜どࡋࡓࠊ㢼ࠊගࠊ㡢ࠊ᳜≀ࢆ౑ࡗ࡚ࡢ
㐀ᙧ㐟ࡧࡀ࠶ࡿ࡜ゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࠶ࡿࠋ⟶ぢࡢ㝈ࡾࠊࡼࡾᗈ⠊ᅖࡢಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ㐀ᙧ⾲⌧ࡢ
ᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ࡢᩍ⫱ෆᐜࢆ⪃ᐹࡋࡓ◊✲ࡸࠊ㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ࡢᩍ⫱ෆᐜࢆ୺࡞ᑐ㇟
࡜ࡋ⪃ᐹࡋࡓ◊✲ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡇࡢࡓࡵᮏ✏࡛ࡣࠊಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛࡟╔┠ࡋࠊࡑࡢᩍ⫱ෆᐜࢆ◊✲ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋၥ㢟࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢᤵᴗࡢࢩࣛࣂࢫࢆᇶ࡟ㄪᰝ࣭ศᯒࡍࡿࠋ
2.ㄪᰝ᪉ἲ
 ㄪᰝࡣࠊᒣᮏ 8)ࡢㄪᰝ᪉ἲࢆཧ⪃࡟ࡍࡿࠋㄪᰝᑐ㇟ࡢಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡣࠊᖹᡂ 28ᖺ 8᭶࠿ࡽ 12᭶࡟
඲ᅜಖ⫱ኈ㣴ᡂ༠㆟఍࡟ຍ┕ࡍࡿ▷ᮇ኱Ꮫࠊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ࡢ 215ᰯ࡛࠶ࡿࠋㄪᰝࡢᮇ㛫ࡣᖹᡂ 28ᖺ 8
᭶࠿ࡽ 12᭶࡛࠶ࡿࠋྛᰯࡢಖ⫱⪅㣴ᡂࡢ 1Ꮫ⛉ࡢᤵᴗࢆㄪᰝࡍࡿࠋㄪᰝࡢ᪉ἲࡣࠊ඲ᅜಖ⫱ኈ㣴ᡂ
༠㆟఍ࡢ web࣮࣌ࢪࡢ㒔㐨ᗓ┴ูྡ⡙ࡢࣜࣥࢡ࠿ࡽࠊ▷ᮇ኱Ꮫࠊ▷ᮇ኱Ꮫ㒊ࡢ web࣮࣌ࢪ࡟࢔ࢡࢭ
ࢫࡍࡿࠋ
 ㄪᰝࡢᑐ㇟ࡢᤵᴗࡣࠊᑓ㛛⛉┠ࡢ㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗ࡛࠶ࡿࠋᏛ⛉ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࡸ⛉┠୍ぴࠊᒚಟ⣔⤫ᅗ
࠿ࡽࠊ㐀ᙧ⾲⌧ࢆᢅ࠺ࡇ࡜ࡀ᥎ ࡛ࡁࡿᤵᴗࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋࢩࣛࣂࢫࡣࠊ▷ᮇ኱Ꮫࡢweb࣮࣌ࢪ࡟ᥖ
㍕ࡉࢀࡓ᭱᪂ࡢࢩࣛࣂࢫࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿࠋྠ୍ࡢ㣴ᡂᰯ࡛ࠊ␗࡞ࡿ⛉┠ྡࡢࢩࣛࣂࢫ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊෆᐜ
ࡀྠ୍ࡢሙྜࡣࠊྠ୍ࡢᤵᴗ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋྠ୍ࡢ⛉┠ྡ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᤵᴗࡢෆᐜࡀ␗࡞ࡿሙྜࡣࠊู
ࡢᤵᴗ࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋࡓࡔࡋࠊ㐀ᙧ⾲⌧࡟㛵ࡍࡿᤵᴗ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ༞ᴗ◊✲ࡢᤵᴗࡣㄪᰝࡢᑐ㇟࠿ࡽ㝖
እࡍࡿࠋ
 web࣮࣌ࢪ࡟ࡼࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊᑐ㇟࡜ࡍࡿಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡣ 210ᰯࠊ㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗࡣ 745⛉┠࡛࠶
ࡿࠋweb࣮࣌ࢪ࡛ࢩࣛࣂࢫࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡣ 5ᰯ࡛࠶ࡿࠋ
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ࢩࣛࣂࢫࡢㄪᰝࡍࡿ㡯┠ࡣࠊᴫせ➼ࠊᤵᴗィ⏬ࠊ஦๓Ꮫ⩦➼࡛࠶ࡿࠋᴫせ➼ࠊᤵᴗィ⏬ࠊ஦๓Ꮫ⩦
➼ࡢ㡯┠ࡢࠊࠕ⮬↛ࠖ࡜ࠕ⮬↛ࡢ⣲ᮦࠖࡢ⏝ㄒࢆㄪᰝࡍࡿࠋ
ࠕ⮬↛ࡢ⣲ᮦࠖࡣࠊᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝࠊಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ゎㄝࠊᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ⫱࣭ಖ
⫱せ㡿ゎㄝࢆཧ⪃࡟ࡍࡿࠋᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝ 9)ࡣࠊ⾲⌧࡟㛵㐃ࡋ࡚ᮌࡢᯞࠊᮌࡢⴥ(ⴠࡕⴥ)ࠊ◁ࠊᅵࠊ
▼ࠊỈࡢ⏝ㄒࢆ౑࠺ࠋಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ゎㄝ᭩ 10)ࡣࠊ⾲⌧࡟㛵㐃ࡋ࡚ᮌࡢᐇࠊᑠᯞࠊⰼࠊ◁ࠊᅵࠊ㢼ࡢ
⏝ㄒࢆ౑࠺ࠋᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ⫱࣭ಖ⫱せ㡿ゎㄝ 11)ࡣࠊ⾲⌧࡟㛵㐃ࡋ࡚ᮌࡢᯞࠊᮌࡢᐇࠊᮌ
ࡢⴥࠊⲡⰼࠊ▼ࠊᅵࠊ◁ࠊ㢼ࠊỈࡢ⏝ㄒࢆ౑࠺ࠋᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿ゎㄝࠊಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ゎㄝ᭩ࠊᗂಖ
㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ⫱࣭ಖ⫱せ㡿ゎㄝ࡛౑࠺⣲ᮦࡢ⏝ㄒࢆ㞟⣙ࡍࡿ࡜ࠊᮌࡢᯞࠊᮌࡢⴥࠊⴠࡕⴥࠊ
ᮌࡢᐇࠊⲡⰼࠊⰼࠊ▼ࠊᑠ▼ࠊ◁ࠊᅵࠊ㢼ࠊỈ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᖹ⏣ࡽ 12)ࡣ⣲ᮦࢆỈ࣭᳜≀(ᮌ࣭ᶞ࣭
ⴥࡗࡥ࣭ⰼ࣭ᮌࡢᐇ)࣭Ἶᅵ࣭◁࣭⢓ᅵ࣭▼࣭ග࣭㢼࣭✵Ẽ࡟ศࡅ࡚ᢅ࠺ࠋࡇࢀࡽࡢ⣲ᮦ࡜ࠊࡇࢀࡽ࡟
㢮ࡍࡿ⣲ᮦࢆࠊࠕ⮬↛ࡢ⣲ᮦࠖ࡜ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ⢓ᅵࠊ⣬ࠊᮌᮦࠊ⨺ẟࠊⰍ◁ࡣ⮬↛ࡢ⣲ᮦ࡟ྵࡴࡇ࡜
ࡀ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᮏ✏࡛ࡣࡇࢀࡽࡢ⣲ᮦࡣㄪᰝࡢᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊᮏ✏࡟࠾࠸࡚ࡣḟࡢ〇సࡢෆᐜࡣㄪᰝࡢᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡍࡿࠋᥥ⏬ࡢࡓࡵ࡟ື᳜≀ࢆࣔࢳ࣮ࣇ
࡟ࡋࡓᤵᴗࡣࠊᥥ⏬ࡀ୺࡛࠶ࡿࡓࡵࠊㄪᰝࡢᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡍࡿࠋ〇సࡢࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚⮬↛≀ࢆ⾲ࡍᤵ
ᴗࡣࠊఱࡽ࠿ࡢ⣲ᮦࢆ౑ࡗ࡚〇సࡍࡿࡇ࡜ࡀ୺࡞ෆᐜ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊㄪᰝࡢᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡍࡿࠋฏసࡾ
ࡸ㣕⾜ᶵసࡾ࡞࡝ࡢᕤసࡣࠊ㢼࣭✵Ẽ࡜㛵ಀࡍࡿࡶࡢࡢࠊ㢼࣭✵Ẽ࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࡀ౑ࢃࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊ
ㄪᰝࡢᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡍࡿࠋࢫࢸࣥࢻࢢࣛࢫసࡾࡸࣛࣥࣉࢩ࢙࣮ࢻసࡾ࡞࡝ࡢᕤసࡣࠊග࡜㛵ಀࡍࡿࡶ
ࡢࡢࠊගࡢ⏝ㄒࡀ౑ࢃࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊㄪᰝࡢᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡍࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ㐀ᙧ⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ࢆྵࡴ≧ἣࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ⮬↛ࢆྵࡴᤵ
ᴗࡢᩘ➼࡟╔┠ࡋࠊศᯒࡍࡿࠋḟ࡟ᤵᴗ࡛኱ࡼࡑᏛ⩦ࡍࡿෆᐜࡸ┠ⓗ࡜⮬↛࡜ࡢ㛵㐃ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊᴫせ➼(ᴫせࠊෆᐜࠊ┠ⓗࠊ┠ᶆࠊࡡࡽ࠸)࡟࠾ࡅࡿ⮬↛࡟╔┠ࡋࠊศᯒࡍࡿࠋḟ࡟ࠊ㐀ᙧ⾲
⌧ࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ࡢᏛ⩦ࡢ㔞ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᤵᴗィ⏬ࡢ⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢᅇᩘ࡟╔┠ࡋࠊ
ศᯒࡍࡿࠋḟ࡟ࠊ⮬↛࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍ⫱ෆᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᤵᴗィ⏬ࡢ⮬↛ࡢ⏝ㄒ࡟╔┠ࡋࠊ
ศᯒࡍࡿࠋḟ࡟ࠊ⮬↛ࡢ⣲ᮦ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱ෆᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᤵᴗィ⏬ࡢ⮬↛ࡢ⣲ᮦࡢ⏝ㄒ
࡟╔┠ࡋࠊศᯒࡍࡿࠋḟ࡟ࠊᤵᴗ᫬㛫እ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ࡢᏛ⩦ࡢෆᐜࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊ஦๓Ꮫ⩦
➼(஦๓Ꮫ⩦ࠊᏛ⏕࡬ࡢ࣓ࢵࢭ࣮ࢪ)ࡢ⮬↛࡟╔┠ࡋࠊศᯒࡍࡿࠋ
3.ศᯒ࡜⪃ᐹ
(1)⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢᩘ➼
ࢩࣛࣂࢫࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ㡯┠࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡣ 160⛉┠(㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 21.4%)࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ࠶ࡿಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡣ 114 ᰯ(ᮏ✏࡛ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ⥲ᩘࡢ
54.2%)࡛࠶ࡿࠋ
㐀ᙧ⾲⌧࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢᩘ࡜ᰯᩘࢆศᯒࡋࡓࡢࡀ⾲ 1࡛࠶ࡿࠋ
⾲
⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢᩘ ᰯᩘ
0⛉┠ 96
1⛉┠ 77
2⛉┠ 30
3⛉┠ 5
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4⛉┠ 2
ᰯᩘࢆࠊ⮬↛ࢆྵࡴ㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗࡢᩘ࡛ࡳࡿ࡜ࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ 0⛉┠ࡢ 96ᰯ(ᮏ✏࡛ㄪᰝᑐ㇟࡜
ࡍࡿಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ⥲ᩘࡢ 45.7%)ࠊḟ࠸࡛ 1⛉┠ࡢ 77ᰯ(ᮏ✏࡛ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ⥲ᩘ
ࡢ 36.6%)ࠊ2⛉┠ࡢ 30ᰯ(ᮏ✏࡛ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ⥲ᩘࡢ 14.2%)ࠊ3⛉┠ࡢ 5ᰯ(ᮏ✏
࡛ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ⥲ᩘࡢ 2.3%)ࠊ4⛉┠ࡢ 2ᰯ(ᮏ✏࡛ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ
⥲ᩘࡢ 0.9%)࡛࠶ࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ54%⛬ᗘࡢಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡣ 1㹼2⛉┠ࡢ㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗ࡛⮬↛ࢆᢅ
࠺ࠋ46%⛬ᗘࡢಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡣ㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗ࡛⮬↛ࢆᢅࢃ࡞࠸ࠋ
(2) ᴫせ➼(ᴫせࠊෆᐜࠊ┠ⓗࠊ┠ᶆࠊࡡࡽ࠸)࡟࠾ࡅࡿ⮬↛
ᴫせ➼࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡣ 33⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 20.6%)࡛࠶ࡿࠋᴫせ➼࡜⮬
↛࡜ࡢ㛵㐃ࢆศᯒࡍࡿࠋศᯒࡢࡓࡵࠊᴫせ➼ࡢ⮬↛ࢆྵࡴᩥ❶ࢆᇶ࡟ࠊ⮬↛࡜ᤵᴗࡢෆᐜ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ
8㡯┠࡟ศ㢮ࡍࡿࠋศ㢮ࡣձࠕ⮬↛ࢆᮦᩱ⤒㦂ࡸᢏ⬟࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࠖࠊղࠕ⮬↛ࢆឤᛶ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ
࠺ ࠖࠊճࠕ⮬↛ࢆ᝿ീ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࠖࠊմࠕ⮬↛ࢆពḧ࣭㛵ᚰ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࠖࠊյࠕ⮬↛ࢆ⾲⌧ຊ࡜
㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࠖࠊնࠕ⮬↛ࢆ⎔ቃ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࠖࠊշࠕ⮬↛ࢆᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࠖࠊոࠕ⮬
↛ࢆ㐀ᙧ⾲⌧ࡢ᥼ຓ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ᴫせ➼࡟⮬↛ࢆྵࡴ኱Ꮫྡࠊ⛉┠ྡࠊ⮬↛࡜ᤵᴗࡢෆᐜ࡜ࡢ㛵㐃ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲ 2࡛࠶ࡿࠋ
⾲
኱Ꮫྡ               㡯┠
⛉┠ྡ
ձ ղ ճ մ յ ն շ ո
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ₇⩦(㐀ᙧ⾲⌧Ϩ) ۑ      
A኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᅗ⏬ᕤసϨ ۑ ۑ      
⾲⌧Ϩa ۑ     ۑ
T▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧⓗ⾲⌧ᣦᑟἲ ۑ     ۑ
K▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜࡢ◊✲ ⾲⌧Ϩ(㐀ᙧ) ۑ        
ಖ⫱ෆᐜ₇⩦ 㐀ᙧ⾲⌧ ۑ        
㐀ᙧ⾲⌧₇⩦Ϫ ۑ ۑ
A▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ(㐀ᙧ⾲⌧ϩ)         
S▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస ۑ        
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ࣭㐀ᙧⓗ⾲⌧         
N኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ⾲⌧(㐀ᙧ)ᣦᑟἲϨ ۑ        
K኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ࣭⾲⌧Ϩ         
U▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ᣦᑟἲ         
⤮⏬ϩ         
ࢹࢨ࢖ࣥධ㛛 ۑ        
࢚ࢥ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㐀ᙧ ۑ ۑ       
S▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧࡢᇶ♏ ۑ        
ಖ⫱ᐇ㊶₇⩦Ϩ ۑ ۑ
G኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᇶ♏⨾⾡ϩ ۑ ۑ
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᅗ⏬ᕤసϩ         
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N኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 Ꮚ࡝ࡶ࡜㐀ᙧ        ۑ
N▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ϩ         
H኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 Ꮚ࡝ࡶࡢ㐀ᙧ ۑ        
T▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨ ۑ ۑ
ᅗ⏬ᕤసϩ ۑ ۑ
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᇶ♏ᅗ⏬ᕤసA ۑ
H▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస         
K▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ ۑ ۑ    ۑ
S▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶ࡜㐀ᙧ ۑ ۑ       
N▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡢ㐀ᙧ a ۑ       
B▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨ         
ᅗ⏬ᕤసϩ         
ಖ⫱ᣦᑟἲ࣭⾲⌧ϩ ۑ ۑ ۑ
O▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨ ۑ        
ィ 14 9 4 4 3 2 1 1
ᴫせ➼ࡢ⮬↛ࢆ⛉┠ᩘ࡛ࡳࡿ࡜ࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣձࠕ⮬↛ࢆᮦᩱ⤒㦂ࡸᢏ⬟࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠖࡢ 14
⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 8.7%)ࠊḟ࠸࡛ղࠕ⮬↛ࢆឤᛶ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࡢࠖ 9⛉┠(ࢩ
ࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 5.6%)ࠊճࠕ⮬↛ࢆ᝿ീ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠖࡢ 4⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛
ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 2.5%)ࠊմࠕ⮬↛ࢆពḧ࣭㛵ᚰ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠖࡢ 4⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴ
ᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 2.5%)ࠊյࠕ⮬↛ࢆ⾲⌧ຊ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠖࡢ 3⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘ
ࡢ 1.8%)ࠊնࠕ⮬↛ࢆ⎔ቃ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠖࡢ 2⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 1.2%)ࠊշ
ࠕ⮬↛ࢆᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠖࡢ 1⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 0.6%)ࠊոࠕ⮬
↛ࢆ㐀ᙧ⾲⌧ࡢ᥼ຓ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠖࡢ 1⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 0.6%)࡛࠶ࡿࠋ
(3) ᤵᴗィ⏬ࡢ⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢᅇᩘ
ᤵᴗィ⏬࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡣ 134⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 83.7%)࡛࠶ࡿࠋ
㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗ࡛⮬↛ࢆᢅ࠺ᅇᩘ࡜⛉┠ᩘࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲ 3࡛࠶ࡿࠋ
⾲
㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗ࡛⮬
↛ࢆᢅ࠺ᅇᩘ
⛉┠ᩘ
1ᅇ 66
2ᅇ 32
3ᅇ 15
4ᅇ 10
5ᅇ 4
6ᅇ 3
7ᅇ 2
8ᅇ 1
9ᅇ 0
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10ᅇ 0
11ᅇ 1
ᤵᴗィ⏬࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࢆࠊᤵᴗᅇᩘ࡛ࡳࡿ࡜ࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ 1ᅇࡢ 66⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆ
ྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 41.2%)ࠊḟ࠸࡛ 2ᅇࡢ 32⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 20%)ࠊ3ᅇࡢ
15⛉┠(ᤵᴗィ⏬࡟⮬↛ࢆྵࡴ⛉┠ࡢ⥲ᩘࡢ 9.3%)ࠊ4ᅇࡢ 10⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘ
ࡢ 6.2%)ࠊ5ᅇࡢ 4⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 2.5%)ࠊ6ᅇࡢ 3⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆ
ྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 1.8%)ࠊ7ᅇࡢ 2⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 1.2%)ࠊ8ᅇࡢ 1⛉┠(ࢩ
ࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 0.6%)ࠊ11 ᅇࡢ 1 ⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 0.6%)
࡛࠶ࡿࠋ
(4)ᤵᴗィ⏬ࡢ⮬↛
1)ᤵᴗィ⏬ࡢ⮬↛ࡢ⏝ㄒ
ᤵᴗィ⏬࡟⮬↛ࡢ⏝ㄒࢆྵࡴᤵᴗࡣ 65⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 40.6%)࡛࠶ࡿࠋᤵ
ᴗࡢෆᐜ࡜⮬↛࡜ࡢ㛵㐃ࢆศᯒࡍࡿࠋศᯒࡢࡓࡵࠊᤵᴗィ⏬ࡢ⮬↛ࢆྵࡴᩥ❶ࢆᇶ࡟ࠊ⮬↛࡜ᤵᴗࡢ
ෆᐜ࡜ࡢ㛵㐃ࢆ 7 㡯┠࡟ศ㢮ࡍࡿࠋศ㢮ࡣձࠕ⮬↛ࢆ⣲ᮦ࣭ᮦᩱ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࠖࠊղࠕ⮬↛ࢆឤᛶ
࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࠖࠊճࠕ⮬↛ࢆ㐀ᙧ⾲⌧άືࡢ᥼ຓ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࠖࠊմࠕ⮬↛ࢆ⾲⌧ࡢయ㦂࡜㛵㐃ࡋ
࡚ᢅ࠺ ࠖࠊյࠕ⮬↛ࢆ⏕࿨࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࠖࠊնࠕ⮬↛ࢆ⨾࣭ⱁ⾡࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ ࠖࠊշࠕ⮬↛ࢆ㐀ᙧ㐟
ࡧ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
኱Ꮫྡࠊ⛉┠ྡࠊ⮬↛࡜ᤵᴗࡢෆᐜ࡜ࡢ㛵㐃ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲ 4࡛࠶ࡿࠋ
⾲
኱Ꮫྡ 㡯┠
⛉┠ྡ        
ձ ղ ճ մ յ ն շ
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 Ꮚ࡝ࡶࡢᅗ⏬ᕤస ࠐ ࠐ     
H▷ᮇ኱Ꮫ ࡇ࡝ࡶࡢ㐀ᙧ࡜㐟ࡧ ࠐ      ࠐ
H኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 㐀ᙧ⾲⌧ ࠐ       
A▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ₇⩦ ࠐ      
A▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ἲ ࠐ       
S▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϩ        
S▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ㐀ᙧϪ ࠐ       
S▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣᣦᑟἲϩ ࠐ       
S▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ㐀ᙧϨ        
K኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱⾲⌧ᢏ⾡ 㐀ᙧϨ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ
F኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ⨾⾡₇⩦ 㐀ᙧࢆᴦࡋࡴ ࠐ ࠐ ࠐ
A኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ⾲⌧Ϩa        
I▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱⾲⌧ᢏ⾡(㐀ᙧϩ)        
A▷ᮇ኱Ꮫ ࡇ࡝ࡶ࡜⾲⌧ ࠐ    ࠐ
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ⾲⌧ ࠐ ࠐ ࠐ ࠐ
A▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ(㐀ᙧ⾲⌧ϩ) ࠐ     
U▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ₇⩦(⾲⌧) ࠐ       
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T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 㐀ᙧ⾲⌧ᣦᑟἲ        
S▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶࡢ㐀ᙧ࡜㐟ࡧ ࠐ ࠐ     
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 㐀ᙧ ࠐ ࠐ     
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜࡢ◊✲(⾲⌧Ϩ)        
N▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϩ ࠐ ࠐ ࠐ
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ࣭⾲⌧Ϩ        
T▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϩ ࠐ       
S▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస ࠐ       
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱᪉ἲࡢ◊✲Ϫղ ࠐ       
U▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ᣦᑟἲ ࠐ ࠐ     
M▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϩ ࠐ      
G኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᇶ♏⨾⾡ϩ ࠐ ࠐ ࠐ
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ◊✲Ϭ(⾲⌧A)        
A▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱⾲⌧ᢏ⾡ϩ(㐀ᙧ)        
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᅗᕤ⛉ᩍ⫱ἲ ࠐ       
N▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస ࠐ      
N▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ₇⩦(⾲⌧ϩ) ࠐ      
T▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ㸫⾲⌧ ࠐ ࠐ ࠐ
S▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧        
O኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ(㐀ᙧ⾲⌧) ࠐ ࠐ ࠐ
O▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶࡢࡓࡵࡢ㐀ᙧ⾲⌧B ࠐ       
O▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస[b]        
S▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస ࠐ       
H▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ₇⩦ࠕ⾲⌧Ϩࠖ ࠐ      
N኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱⾲⌧ᢏ⾡(㐀ᙧ⾲⌧)        
T▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ㐀ᙧ ࠐ      ࠐ
T▷ᮇ኱Ꮫ ⾲⌧A ࠐ       
N▷ᮇ኱Ꮫ ࠕ⾲⌧ࠖᣦᑟἲ࣭㐀ᙧ⾲⌧ϩ ࠐ       
S▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస        
H኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ(⾲⌧) ࠐ       
U኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ(㐀ᙧ⾲⌧) ࠐ ࠐ ࠐ
K኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ(㐀ᙧ⾲⌧Ϩ) ࠐ ࠐ      
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᇶ♏ᅗ⏬ᕤసA ࠐ ࠐ ࠐ
I▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϩ ࠐ       
K▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ᢏ⾡Ϫ ࠐ       
K▷ᮇ኱Ꮫ ᇶ♏㐀ᙧϩ ࠐ     
K▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ ࠐ ࠐ ࠐ
N▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶ࡜㐀ᙧ⾲⌧Ϩ        
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S▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶ࡜㐀ᙧ        
J▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ᣦᑟἲ        
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ(⾲⌧) ࠐ ࠐ      
㹌▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ㐀ᙧ ࠐ       
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᅗ⏬ᕤసϨ        
B኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 㐀ᙧ⾲⌧ ࠐ       
B▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ᣦᑟἲ࣭⾲⌧ϩ ࠐ ࠐ
㹆▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨA ࠐ ࠐ
K▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧Ϩ        
D▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧Ϩᣦᑟἲ       
ィ 32 17 10 7 7 4 2 
⮬↛ࡢ⏝ㄒࡢ౑⏝࡛ࡳࡿ࡜ࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣձࠕ⮬↛ࢆ⣲ᮦ࣭ᮦᩱ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠖࡢ 37⛉┠(ࢩࣛ
ࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 23.1%)ࠊḟ࠸࡛ղࠕ⮬↛ࢆឤᛶ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠖࡢ 17⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ
࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 10.6%)ࠊճࠕ⮬↛ࢆ㐀ᙧ⾲⌧άືࡢ᥼ຓ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠖࡢ 10⛉┠(ࢩࣛ
ࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 6.2%)ࠊմࠕ⮬↛ࢆ⾲⌧ࡢయ㦂࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠖࡢ 7⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟
⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 4.3%)ࠊյࠕ⮬↛ࢆ⏕࿨࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠖࡢ 7⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵ
ᴗࡢ⥲ᩘࡢ 4.3%)ࠊնࠕ⮬↛ࢆ⨾࣭ⱁ⾡࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠖࡢ 4⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘ
ࡢ 2.5%)ࠊշࠕ⮬↛ࢆ㐀ᙧ㐟ࡧ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠖࡢ 2⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 1.2%)
࡛࠶ࡿࠋ
2)ᤵᴗィ⏬ࡢ⮬↛ࡢ⣲ᮦࡢ⏝ㄒ
ᤵᴗィ⏬࡟⮬↛ࡢ⣲ᮦࡢ⏝ㄒࢆ౑࠺ᤵᴗࡣ74⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ46.2%)࡛࠶
ࡿࠋ⮬↛ࡢ⣲ᮦࡣࠊ⣲ᮦࡢ✀㢮࡟ࡼࡾᛶ㉁ࡀ␗࡞ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ⣲ᮦࡢ✀㢮࡟ศ㢮ࡍࡿࠋศ㢮ࡣࠊձ
ࠕỈ࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒ ࠖࠊղࠕ᳜≀࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒ ࠖࠊճࠕᅵ࣭◁࣭▼࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒ ࠖࠊմࠕග࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒ ࠖࠊ
յࠕ㢼࣭✵Ẽ࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ
ձࠕỈ࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖ
ࠕỈ࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖࢆྵࡴᤵᴗࡣ 6 ⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 3.7%)࡛࠶ࡿࠋࠕỈ࡟
㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊỈࡢ≧ែ࡟ࡼࡾࠕỈ ࠖࠊࠕị ࠖࠊࠕ‮ࠖ࡟ศ㢮ࡋࠊศᯒࡍࡿࠋ
 ኱Ꮫྡࠊ⛉┠ྡࠊỈࡢ≧ែࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲ 5࡛࠶ࡿࠋ
⾲
኱Ꮫྡ             㡯┠
⛉┠ྡ
ࠕỈࠖ ࠕịࠖ ࠕ‮ࠖ
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ(⾲⌧ϩࠕ⨾⾡ 2ࠖ) ۑ
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱᪉ἲࡢ◊✲Ϫղ ۑ
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ(⾲⌧ϩ) ۑ
W▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ ۑ
H▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨA ۑ
O▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨ ۑ ࠐ ࠐ
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ࠕỈ࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒ࡛ࠖࡳࡿ࡜ࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣࠕỈࠖࡢ 6 ⛉┠ࠊḟ࠸࡛ࠕịࠖࡢ 1 ⛉┠ࠊࠕ‮ࠖࡢ 1
⛉┠࡛࠶ࡿࠋ⣲ᮦࡢලయⓗ࡞ᢅ࠸᪉ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ
ղࠕ᳜≀࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖ
ࠕ᳜≀࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖࢆྵࡴᤵᴗࡣ 45⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ 28.1%)࡛࠶ࡿࠋࠕ᳜≀࡟
㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖࡣࠊ᳜≀ࡢ⣲ᮦ࡟ࡼࡾࠊࠕⴥ ࠖࠊࠕᮌࡢᐇ ࠖࠊࠕᮌࠊᯞࠊὶᮌ ࠖࠊࠕ➉ ࠖࠊࠕⲡⰼࠖ࡟ศ㢮ࡋࠊศ
ᯒࡍࡿࠋ
኱Ꮫྡࠊ⛉┠ྡࠊ᳜≀ࡢ⣲ᮦࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲ 6࡛࠶ࡿࠋ
⾲
኱Ꮫྡ     㡯┠
⛉┠ྡ
ࠕⴥࠖ ࠕ ᮌ
ࡢᐇࠖ
ࠕᮌࠊ
ᯞࠊὶ
ᮌࠖ
ࠕ➉ࠖ ࠕ ⲡ
ⰼࠖ
T▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస(2)    ࠐ
H▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ⨾⾡Ϩ ࠐ     
M▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ㐀ᙧϪ    ۑ
F኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ⨾⾡₇⩦ 㐀ᙧࢆᴦࡋࡴ ࠐ ࠐ    
T▷ᮇ኱Ꮫ ᖹ㠃⨾⾡ᵓᡂ ࠐ ࠐ
㐀ᙧ⾲⌧(ᣦᑟἲ) ࠐ     
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᅗ⏬ᕤసϫ ࠐ
A▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ࠶ࡑࡧᐇ㊶ἲ ࠐ ࠐ
K▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧₇⩦Ϩ ࠐ     
A▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస ࠐ
Y▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ ࠐ ࠐ    
T▷ᮇ኱Ꮫ ࠶ࡑࡧᇶ♏₇⩦ ࠐ ࠐ
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᇶ♏㐀ᙧ    ࠐ
R▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ◊✲(Ꮚ࡝ࡶࡢ⾲⌧㸫㐀ᙧ) ࠐ
A▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ(㐀ᙧ⾲⌧)      
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 㐀ᙧ⾲⌧ϩ ࠐ     
O▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ϩ ࠐ
T▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ(㐀ᙧ⾲⌧Ϩ) ࠐ ࠐ ࠐ
ᅗ⏬ᕤసϩ-1 ࠐ
U▷ᮇ኱Ꮫ ⤮⏬ϩ ࠐ
ࢹࢨ࢖ࣥධ㛛 ࠐ
࢚ࢥ࢔ࣉ࣮ࣟࢳ㐀ᙧ ࠐ ࠐ
N▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧Ϩ ۑ    
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ₇⩦(⾲⌧࣭㐀ᙧ) ۑ ۑ    
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 㐀ᙧϪ ۑ     
G▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜࡢᣦᑟἲ(㐀ᙧ⾲⌧ϩ) ۑ ۑ    
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S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 㐀ᙧ⾲⌧ϩ ۑ ۑ
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱⾲⌧ᢏ⾡₇⩦ϩ(〇స) ۑ     
K▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶࡢ㐀ᙧ ۑ     
K▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ⨾⾡ ۑ     
H኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜϪ ۑ    
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ(⾲⌧ϩ) ۑ ۑ    
H▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜࡢ◊✲࣭⾲⌧ϩ(2) ۑ     
Y▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ⨾⾡ϩ ۑ     
Y▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱⾲⌧ᢏ⾡(㐀ᙧϫ) ۑ ۑ    
S▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧϩ ۑ     
Ꮚ࡝ࡶ࡜㐀ᙧ ۑ ۑ
N▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶ࡜㐀ᙧ⾲⌧Ϩ ۑ     
N▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ₇⩦Ϩ(㐀ᙧ⾲⌧άື) ࠐ
B▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨ ۑ     
ᅗ⏬ᕤసϩ    ۑ
H▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨA ۑ ۑ
D▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ϩᣦᑟἲ ۑ     
K▷ᮇ኱Ꮫ ᕤస࡟ࡼࡿ⾲⌧    ۑ
O▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨ ۑ ۑ
ィ 16 6 4 3 2
ࠕ᳜≀࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖࢆ᳜≀ࡢ⣲ᮦ࡛ࡳࡿ࡜ࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣࠕⴥࠖࡢ 16 ⛉┠ࠊḟ࠸࡛ࠕᮌࡢᐇࠖ
ࡢ 6⛉┠ࠊࠕᮌ࣭ᯞ࣭ὶᮌࠖࡢ 4⛉┠ࠊࠕ➉ࠖࡢ 3⛉┠ࠊࠕⲡⰼࠖࡢ 2⛉┠࡛࠶ࡿࠋ
⣲ᮦࡢලయⓗ࡞ᢅ࠸᪉ࡀศ࠿ࡿࡶࡢࢆḟ࡟᭩ࡃࠋࠕⴥࠖࡣࠊⴥࡢࢥ࣮ࣛࢪࣗ(㈞ࡾ⤮)ࡣ 6⛉┠ࠊᰁⰍ
(ࡓࡓࡁᰁࡵ࣭ⲡᮌᰁࡵ)ࡣ 3⛉┠ࠊⴥ࣭ᮌࡢࣇࣟࢵࢱ࣮ࢪࣗࡣ 2⛉┠࡛࠶ࡿࠋࠕᮌࠖࡣࠊᮌࡢ࠾ࡶࡕࡷ
సࡾࡀ 2⛉┠ࠊᮌࡢࣔࣅ࣮ࣝసࡾࡀ 1⛉┠࡛࠶ࡿࠋࠕ➉ࠖࡣࠊ➉ࡢ࠾ࡶࡕࡷసࡾࡀ 2⛉┠࡛࠶ࡿࠋ
ճࠕᅵ࣭◁࣭▼࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖ
ࠕᅵ࣭◁࣭▼࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖࢆྵࡴᤵᴗࡣ 29⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 18.1%)࡛࠶
ࡿࠋࠕᅵ࣭◁࣭▼࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖࡣࠊᅵ࣭◁࣭▼ࡢ⣲ᮦ࡟ࡼࡾࠊࠕᅵࠊἾ ࠖࠊࠕ◁ ࠖࠊࠕ▼ࠖ࡟ศ㢮ࡋࠊศ
ᯒࡍࡿࠋ
኱Ꮫྡࠊ⛉┠ྡࠊᅵ࣭◁࣭▼ࡢ⣲ᮦࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲ 7࡛࠶ࡿࠋ
⾲
኱Ꮫྡ              㡯┠
⛉┠ྡ
ࠕ ᅵ ࠊ
Ἶࠖ
ࠕ◁ࠖ ࠕ▼ࠖ
U▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϩ ۑ
A኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᅗ⏬ᕤసϨ ۑ ۑ
K▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧₇⩦Ϫ ۑ
T▷ᮇ኱Ꮫ ࠶ࡑࡧᇶ♏₇⩦ ۑ
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᇶ♏㐀ᙧ ۑ
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S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᅗ⏬ᕤస ۑ
T኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 㐀ᙧ ۑ
T▷ᮇ኱Ꮫ ᇶ♏㐀ᙧ ۑ
T▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϩ-1 ۑ ۑ
H኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᅗ⏬ᕤస ۑ
A▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ(⾲⌧) ۑ
N኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᇶ♏㐀ᙧ ۑ
Ꮚ࡝ࡶ࡜㐀ᙧ ۑ
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱⾲⌧ᢏ⾡₇⩦ϩ(〇స) ۑ
O኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ᅗ⏬ᕤసϪ ۑ
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ(⾲⌧ϩ) ۑ ۑ
M኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ⾲⌧ϩ ۑ
ᗂඣ㐀ᙧ ۑ
K▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜࡢ◊✲࣭⾲⌧ϩ(1) ۑ
Y▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ⨾⾡Ϩ ۑ
H▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϩ ۑ
I▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϪ ۑ ۑ
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ◊✲࣭⾲⌧ϩ ۑ
S኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ(㐀ᙧ⾲⌧) ۑ
F▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶࡢ㐀ᙧ㐟ࡧϩ ۑ
N▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶ࡜⨾⾡ ۑ ۑ
N▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ₇⩦Ϩ(㐀ᙧ⾲⌧άື) ۑ
D▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ϩᣦᑟἲ ۑ
O▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨ ۑ
ィ 12 11 11 
ࠕᅵ࣭◁࣭▼࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖࡢ⣲ᮦࢆࡳࡿ࡜ࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣࠕᅵ࣭Ἶࠖࡢ 12 ⛉┠ࠊḟ࠸࡛ࠕ◁ࠖ
ࡢ 11⛉┠ࠊࠕ▼ࠖࡢ 11⛉┠࡛࠶ࡿࠋ
⣲ᮦࡢලయⓗ࡞ᢅ࠸᪉ࡀศ࠿ࡿࡶࡢࢆḟ࡟᭩ࡃࠋࠕᅵ࣭ἾࠖࡣࠊἾᅋᏊసࡾࡀ 6 ⛉┠ࠊᰁⰍࡀ 1 ⛉
┠࡛࠶ࡿࠋࠕ◁ࠖࡣࠊ◁⤮ࡀ 3⛉┠ࠊ◁⢓ᅵࡀ 2⛉┠࡛࠶ࡿࠋࠕ▼ࠖࡣࠊ▼ࡢぢ❧࡚ࡀ 3⛉┠࡛࠶ࡿࠋ
մࠕග࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖ
ࠕග࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖࢆྵࡴᤵᴗࡣ 4⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 2.5%)࡛࠶ࡿࠋ⣲ᮦࡢ
ලయⓗ࡞ᢅ࠸᪉ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ
յࠕ㢼࣭✵Ẽ࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖ
ࠕ㢼࣭✵Ẽ࡟㛵ࡍࡿ⏝ㄒࠖࢆྵࡴᤵᴗࡣ 6 ⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 3.7%)࡛࠶ࡿࠋ
⣲ᮦࡢලయⓗ࡞ᢅ࠸᪉ࡣศ࠿ࡽ࡞࠸ࠋ
(5)஦๓Ꮫ⩦➼࡟࠾ࡅࡿ⮬↛
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஦๓Ꮫ⩦➼࡟࠾࠸࡚⮬↛ࢆᢅ࠺ᤵᴗࡣ 13⛉┠(ࢩࣛࣂࢫ࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ 8.1%)࡛࠶ࡿࠋ
஦๓Ꮫ⩦➼࡛ࡣࠊ஦๓Ꮫ⩦➼࡜⮬↛࡜ࡢ㛵㐃ࢆศᯒࡍࡿࠋศᯒࡢࡓࡵࠊ஦๓Ꮫ⩦➼ࡢᩥ❶ࢆᇶ࡟ࠊ3
㡯┠࡟ศ㢮ࡍࡿࠋศ㢮ࡣࠕ⮬↛≀࡬ࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰ ࠖࠊࠕ⮬↛≀ࡢ཰㞟 ࠖࠊࠕ⮬↛≀ࢆㄪ࡭ࡿ࣭グ㘓࡛ࠖ࠶
ࡿࠋ
኱Ꮫྡࠊ⛉┠ྡࠊ஦๓Ꮫ⩦➼࡜⮬↛࡜ࡢ㛵㐃ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲ 8࡛࠶ࡿࠋ
⾲
኱Ꮫྡ              㡯┠
⛉┠ྡ
ࠕ⮬↛≀࡬
ࡢ⯆࿡࣭㛵
ᚰࠖ
ࠕ⮬↛≀ࡢ
཰㞟ࠖ
ࠕ⮬↛≀ࢆ
ㄪ࡭ࡿ࣭グ
㘓ࠖ
A኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ಖ⫱ෆᐜ₇⩦(㐀ᙧ⾲⌧ϩ) ࠐ
H▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ᇶ♏ ࠐ
A▷ᮇ኱Ꮫ 㐀ᙧ⾲⌧ἲ ࠐ
H኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 ⨾⾡₇⩦ 㐀ᙧࢆᴦࡋࡴ ࠐ
A▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤస ࠐ
M▷ᮇ኱Ꮫ ᗂඣ⨾⾡ ࠐ ࠐ
S▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱ෆᐜ₇⩦(⾲⌧࣭㐀ᙧ) ࠐ
N▷ᮇ኱Ꮫ ಖ⫱(⾲⌧࣭ᗂඣ㐀ᙧ) ࠐ
N▷ᮇ኱Ꮫ Ꮚ࡝ࡶ࡜㐀ᙧ⾲⌧ϩ
B኱Ꮫ▷ᮇ኱Ꮫ㒊 㐀ᙧ⾲⌧ ࠐ
B▷ᮇ኱Ꮫ ᅗ⏬ᕤసϨ ࠐ ࠐ
ᅗ⏬ᕤసϩ ࠐ ࠐ
ಖ⫱ᣦᑟἲ࣭⾲⌧ϩ ࠐ ࠐ
ィ 8 5 3
ࠕ஦๓Ꮫ⩦➼࡟࠾ࡅࡿ⮬↛࡛ࠖࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣࠕ⮬↛≀࡬ࡢ⯆࿡࣭㛵ᚰࠖࡢ 8⛉┠ࠊḟ࠸࡛ࠕ⮬↛
≀ࡢ཰㞟ࠖࡢ 5⛉┠ࠊࠕ⮬↛≀ࢆㄪ࡭ࡿ࣭グ㘓ࠖࡢ 3⛉┠࡛࠶ࡿࠋ
4.ࡲ࡜ࡵ
ศᯒ࡜⪃ᐹࢆᩚ⌮ࡍࡿ࡜ࠊಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗ࡟࠾࠸࡚⮬↛ࢆᢅ࠺≧ἣࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶
ࡿࠋࢩࣛࣂࢫࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ㡯┠࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡣ160⛉┠(㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗࡢ⥲ᩘࡢ21.4%)࡛࠶ࡿࠋ
⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ࠶ࡿಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡣ 114ᰯ(ᮏ✏࡛ㄪᰝᑐ㇟࡜ࡍࡿಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ⥲ᩘࡢ 54.2%)࡛
࠶ࡿࠋ⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡢ࠶ࡿಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ 54%⛬ᗘࡣࠊ1㹼2⛉┠ࡢ㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗ࡛⮬↛ࢆᢅ࠺ࠋ
ಖ⫱⪅㣴ᡂᰯࡢ㐀ᙧ⾲⌧ࡢᤵᴗ࡟࠾ࡅࡿ⮬↛ࡢᩍ⫱ෆᐜࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᴫせ➼࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵ
ᴗࡣ33⛉┠ࠊᤵᴗィ⏬࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡣ134⛉┠ࠊ஦๓Ꮫ⩦➼࡟⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗࡣ13⛉┠࡛࠶ࡿࠋ
ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ⮬↛ࢆྵࡴᤵᴗ࡛᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ⮬↛ࢆᤵᴗィ⏬ࡢ 1ࡘࡢࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜࡛ࠊḟ࠸
࡛⮬↛ࢆᤵᴗ࡛኱ࡼࡑᏛ⩦ࡍࡿෆᐜࡸ┠ⓗ࡜㛵ಀࡉࡏ࡚ᢅ࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ࢩࣛࣂࢫࡢᴫせ➼࠿ࡽぢࡓ኱ࡼࡑᏛ⩦ࡍࡿෆᐜࡸ┠ⓗ࡜⮬↛࡜ࡢ㛵㐃ࡣࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ⮬↛ࢆᮦᩱ
⤒㦂ࡸᢏ⬟࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠸ࠊḟ࠸࡛⮬↛ࢆឤᛶ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋࢩࣛࣂࢫࡢ⮬↛ࡢᤵᴗࡢᅇᩘ࠿ࡽぢ
ࡓ⮬↛ࡢᏛ⩦ࡢ㔞ࡣࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ 1ᅇࡢᤵᴗᅇᩘࡢᏛ⩦㔞࡛⮬↛ࢆᏛ⩦ࡋࠊḟ࠸࡛ 2ᅇࡢᤵᴗᅇᩘ
ࡢᏛ⩦㔞࡛⮬↛ࢆᏛ⩦ࡍࡿࠋࢩࣛࣂࢫࡢᤵᴗィ⏬࠿ࡽぢࡓ⮬↛ࡢᩍ⫱ෆᐜࡣࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ⮬↛ࢆ⣲
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ᮦ࣭ᮦᩱ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠸ࠊḟ࠸࡛⮬↛ࢆឤᛶ࡜㛵㐃ࡋ࡚ᢅ࠺ࠋࢩࣛࣂࢫࡢᤵᴗィ⏬࠿ࡽぢࡓᤵᴗ࡛ᢅ
࠺⮬↛ࡢ⣲ᮦࡣࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ᳜≀ࠊḟ࠸࡛ᅵ࣭◁࣭▼࡛࠶ࡿࠋᢅ࠺᳜≀ࡢ✀㢮࡛᭱ࡶከ࠸ࡢࡣⴥࠊ
ḟ࠸࡛ᮌࡢᐇ࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞᳜≀ࡢᢅ࠸᪉ࡣࠊⴥࡢࢥ࣮ࣛࢪࣗࠊᰁⰍࠊࣇࣟࢵࢱ࣮ࢪࣗࠊᮌࡢ࠾ࡶ
ࡕࡷసࡾࠊᮌࡢࣔࣅ࣮ࣝసࡾࠊ➉ࡢ࠾ࡶࡕࡷసࡾ࡛࠶ࡿࠋᢅ࠺ᅵ࣭◁࣭▼ࡢ✀㢮࡛᭱ࡶከ࠸ࡢࡣᅵ࣭
Ἶࠊḟ࠸࡛◁ࠊ▼࡛࠶ࡿࠋලయⓗ࡞ᅵ࣭◁࣭▼ࡢᢅ࠸᪉ࡣࠊἾᅋᏊసࡾࠊᰁⰍࠊ◁⤮ࠊ◁⢓ᅵࠊ▼ࡢ
ぢ❧࡚࡛࠶ࡿࠋࢩࣛࣂࢫࡢ஦๓Ꮫ⩦➼࡞࡝࠿ࡽぢࡓ⮬↛ࡢᏛ⩦ࡢෆᐜࡣࠊ᭱ࡶከ࠸ࡢࡣ⮬↛≀࡬ࡢ⯆
࿡࣭㛵ᚰࠊḟ࠸࡛⮬↛≀ࡢ཰㞟࡛࠶ࡿࠋ
 ᮏ✏ࡢㄢ㢟ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋᮏ✏ࡣࢩࣛࣂࢫࢆᇶ࡟ㄪᰝࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊලయⓗ࡞ෆᐜࢆᢕᥱ࡛ࡁ
࡞࠸ᤵᴗࡀ࠶ࡗࡓࠋࢩࣛࣂࢫࡣᩥ❶࡛ᤵᴗࡢෆᐜࢆ᭩࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௒ᚋࡣᐇ㝿ࡢᤵᴗࢆㄪᰝࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ࢩࣛࣂࢫࢆࡳࡿ࡜ࠊᤵᴗࡢᢸᙜ⪅ࡢ㐪࠸࡟ࡼࡾࠊ⣬ࢆ⮬↛ࡢ⣲ᮦ࡜ᤊ࠼ࡿሙྜ࡜ࠊேᕤࡢ⣲ᮦ࡜ᤊ
࠼ࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋᤵᴗࡢᢸᙜ⪅࡟ࡼࡾ⮬↛ࡢ⣲ᮦ࡟ᑐࡍࡿㄆ㆑ࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⮬↛ࡢ⣲ᮦࡢ⠊ᅖ
࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊㄪᰝࡢᑐ㇟࠿ࡽ㝖እࡋࡓ⣲ᮦࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ⮬↛ࡢ⣲ᮦࡢ
⠊ᅖࡣࠊ௒ᚋ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩
1)⸨ཎ㐓 ᶞࠕ10 ⮬↛≀ ࠖࠊⱝඖ⃈⏨⦅㞟ࠗ ᅗ⏬ᕤస࣭⨾⾡⛉ 㔜せ⏝ㄒ 300ࡢᇶ♏▱㆑ ᫂࠘἞ᅗ᭩ࠊ
2006ࠊpp.38 
2)☾㒊㘊ྖࠕ3.⮬↛ࡸே࡜ࡢฟ఍࠸ ࠖࠊ㎷Ὀ⚽ࠗᗂඣ㐀ᙧࡢ◊✲࠘ⴌᩥ᭩ᯘࠊ2014ࠊpp.14 
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SUMMARY 
This study examined creative expression classes, which incorporate elements of nature in childcare training 
schools, via a survey and analysis of class syllabi. The paper analyzed the syllabi according to the following 
categories: the elements of nature mentioned in the outline, nature and natural materials dealt with in the course 
plan, the elements of nature in prior learning, etc. This analysis clarified the educational content of elements of 
nature found in creative expression classes in childcare training schools. 
